「大学問題」にかんする経済学部資料 : 一九六九年五月〜一九七○年二月 by 経済学部教授会 et al.
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経済学部専門科目日課表(1・2年)
1・2年の専門科目は12月17日から20日までの聞は概論・簿記・芙
講のみを通常の日課表に従って行ないます。(但し経済原論、経済史、
会計学、日本経済史は休講〕
〔教室変更等があったので17日(水)-20日(土〕の日課表を掲示し
たが，省略する〕
なお12月22日からは全専門科目について通常の日課表により行ない
ます。
? ?? ?
?????、???????????????????、
経済学部臨時日課表 (3・4年)
12月17日から19日までの3日間は(13時10分-15時〕下記により特
別授業〔クラス討議〕のみを行な¥" 15時から演習を行なう。
なお， 20日は休講とし， 22日から27日までは従来の日課表による授
業とする。
17日(司1<.) 18日(木〉
(13: 10-15・00) (13・10-15・00)
経 A'B 205 立入
3 
C'D 432 内藤 436 広田
済 E.F 531 丹羽 166 逆井
経 A'B 334 大木 206 住谷
年
営 C・D'E 154 宮川(澄〉 101 立入
経 A'B 354 小林(昇) 536 品回
4 
C'D 433 山田 334 回中
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